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Realegiórdenem.
.qA1)(1 MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General.—Deatino al
teniente da navío do I." D. J. (1arcía.—Idem al idetn do idem I). M. Carballo.—
1.1om511 teniente de tiavlo D.A. Carrasco.-Idem al alférez de navío D. J. CIncú
negui.—Idem al idem id. D. M. Rodriguez.—Idoin al Wein Id. D. R. M. Gá
mei —Idom I idem id. D. M. Bastarreeho.—Idem al idem id. D. II. Calvo.
I tem al idom id. D. J. Morgado.—Excedencias en el Cuerpo de Infantería do
Marina.—Aprueba relación de destinos de primeros tenientes do Infantería do
Marina. -Graduación y sueldo al segundo contramaestre D. J. Porto.—Exco
(incisa en el cuerpo de Condestables.- Idem en el idein do Maquinistas --Pro
rroga licencia al maquinista mayor de segunda D. F. Aspiazii.—TrasInda acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina concediendo el retiro al primer
maquinista D. J. A. Fortunez. -Real agredo al Comandante general del 14,04-
Ladero de Ferro!.
SFRVICIOS AUXILIARES.- Desestima instancia del eserlloienty du 2." retira
do D. M. Martínez.
NAV EUM'ION Y PESCA MARITIMA.— Dispone 4111P 110:. patuolos de enbotaje
quo deseen obtener el nombramiento do talesIItriue. de la eost a Sur do Fran
eia, podrán obtenerlo mediante examen en las comandaneías.
SANITARI0t3.—Licencia al primer médico D. F. Cantero.
Circulares y •isposichmene
Clasificación de retiros beelia por el Consejo Supremo der4inerra y Merina.
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S CCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Mrcuiare—Exemo . Sr.. S. M. el !ley (g. 1). g.) ha
tenido á bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la. Armada, que á continuación se relacio
abril enna, pae la revista del próximo mes (le
h qiluarión que se expresa:
CAPITANES I)E NAVI()
E.,ceden tes forzos(as .
T) .losé Pa:kifi:in y San Pedro.
Itodrigo García de (uesatla.
CAPITANES I)E FRAGATA
Excedente robintario.
1). nivarlo ( assis y Minondo.
Exceden tes forzoso.c.
I). Ilablomern Vega de Se01111P, ( Di pifiado).
» A 'twist i randa y Godoy.
•ng(.1 1.11(1llaven v lIatllf.(Senador
) Eduardo Capeliísteguiy tiliaxn1.11(t.
J Juan Caros de (lovtia y Lila.
1
TEN1r.vrEs DE NAV i() 1)E 11111El■ CLASE
Excedentes rohintarios.
1). .11a,nuel Ntlilez loado.
Carlos Souza y A 1 varez marques (le Sotelo.
I).
Excedentes /0/ezos(os
Antonio Morante y Seytre.
Nlartin Costa y Llovera.
Ramón Carranza y Reguera (Senador).
Ottón Sánchez -Vizeaino.
Antonio Goni y Sol.
Antonio Rizo = Blanca
Pedro 'FIneo y Rodriguez-Trujillo.
Saturnino Sunnees y Carpegna.
Manuol Ilamirez de Cartagena.
Mariano Shert y Canals.
Pedro de A ulmdere y Znialini.(10.
TENIENTES DE A VD)
/=,..reedentes roitíntf,71,,N.
José Cabanilles y Peón.
Luis Cervera y eideonni.
Ramón Manjón Brandariz.
Julio Colotna y Pérez.
141iís Ruiz Verdejo.
Alfredo Cal y Díaz.
E.rceden tes frir:o.gos.
Angel Mauro y Serrano.
Bullón y Fernández.
lialin•n de Guzmán yVvrtnin41(y,.
Junil de los Mártires' y Tu111,1n.
Deniptrio López Tomasyty.
José 11." (;:imez y Fossi.
Francisco Cano Waim.
A ngcl Gamboa y Navarro,
e
410. NI.M.fib. DIAít,K)
Al.F11:RECES DE NAVi0
Erredow!PA robín toril hIf
D. Juan Itoséll v Magáz.
• Alberto Martos de la Fuente.
• Manuei Gutiérrez Comiera.
» Enrique SOL.' y Herrín.
• (abril Ferrer v ther.o.
» Bernardo Navarro y Capalevila.
» Joaquín Freire y Arana.
.tivaro 1...9pinosa de los Monteras yIlerrnejillo.•
/:a4-edentes for:osos
D. José NI.* Itonin y Sánchez de la Fuente (Diputado)
•IT,■4 (U:ti-FE DE NAVIO GRADUAD()
Excedente r..o/nntaritt.
D. Francisco (iallud y Calderón.
.11.14.11,ECES DE NAVIO (iRADUAD( )--
Er•edtwte :Y)1/mtario.
1). Miguel Roca v GPlabert.
Ete/dentel
1)..1ntonio 1.4■pez tinco y Farrat•-..
Faustino Andrés Daza.
Itan›I'm Fabeiro y Oliveira.
Francisco Soler y Aragonés.
Lo que de real orden, comtinicada, por el sertor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. F. muchos ar,09.
Madrid Q3 (le marzo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Toret de la l'utute.
Sr. Vicealmirante Jefe (le la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante interino del distrito marítimo de
Corciibil.in, al teniente de navío de primera clase de la
escala de mar, D. John García Vihr, en relevo del te
ni(brite de navío de !a mi ma escala D. Andrés Freire
y Arana.
1)(1 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid '23 (le marzo de 1910.
E(a) A itms M 1 1NI)A.
Sr. General Jefe (1(b1 E. M. central de 1;t Armada
Sr. romandante general del apo--dadero (le Ferrol
Excmo. Sr- S. M. el Rey ((i. 1). g.) ha tenido a bien
diciponer (p1(3 PI teniente (IP navío de primera clase
don Manuel Carballo y Gargollo, quede en el aposta,-
dem de Pierna para eventualidades de su clase cuan
do entregue la tercera comandancia del crucero
A't
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos año,
Madrid -2:i de marzo de 1910.
DIE(a) ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. CoMandante general del apostadero de Ferro!.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Iley (q• D. g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante de la comandancia de Marina de
Cádiz, al teniente de navío de la escala de tierra don
Angel Carrasco y González-Elipe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos .— Dios guarde á V. E muchos afios.—Madrid 23de marzo de 1910.
El General Jefe del anulo Mayor central,
70Sé de la Puente
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto p3r el vi
cealmirante de la Ar.ma(l t, 1). Joaquín María de Cin
clinegui y Marco; S. M. el ley (g. D. g ) ha tenido á
hien nombrar ayudante personal del expre;iado gene
ral, al alférez de navío don Joaquín Cincímegui yChacón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministri)
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosarios. Madrid
23 de marzo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor PP ntral,
,70SCI de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Lada
gen a.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío I). Manuel Rodríguez
y \lovas, pase agregado á la jurisdicción de Marina
en la Corte, al terminar la licencia que disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2:1
de marzo de 1910.
FI General Jefe del Estado Mayor central,
.7o.se' /le la Puenh.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general (lel apostadero de Verrol.
Sr. Intendente general de Marina,
DEL •miNisTEnro D1.: MAIZIN A
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien tos.—Dk)s guarde
á V.
_
• • .• .1,‘ f(iin
disponer que el alferez de navio
tiamon Marta v_ita
tnez y Fossi, pase agregado á la comandancia (le
Ma
rina de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos .—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
iki marzo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
?)Sc' ele la Puentt
Sr. Comandante general del apoda<lero (le Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el 1tey (q. D. g.) ha timido á bien
iltsponer que el alférez de navío D. Manuel Bastara:-
che y Diez de lluln-e81 pase á esta Corte agregado al
Estado Nlayor central, cuando cese en el destino dc;
ayudante del contralmirante 1). José Morgado y Pita
(la Veiga.
De real orden, comunicada por el sehor Mini4r0
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid
-23 de marzo de 191 O.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:TOSti de la Puente.
Sr. Vicealmiratite Jele de la jurisdicci(ín de Ma
rina en la cor(e.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el ley (g. D. g.) ha tenido A bien
disponer que el alférez de navío Ú. Rafael Calvo y
Enriquez, pase agregado á la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-23 de marzo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor con(ra',
Yoséde la Puente.
Sr. Viceahnirante Jefe de la jurkdición de Ma.rina
(in la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). n(7.• ), accediendo á
l() propuesto por el contraalmirante de la Armada
D. José Morgado y Pita (la Veiga, ha tenido á bien
nombrar para el destino (le ayudante personal de di
cho oficial general, al alférez de navío 1).José Murga
(lo y Antón. en relevo del de igual empleo D. Manuel
Bastarreche y Diez de Miles.
De real ordert, comunicada por el Sr. 111ini4tro de
Marina, lo (ligo ií V. E. para su conocimiento y vicie
dé. Ll 1111tIlfaVl ‘,#, a•
intich4), atlq#.-111.a.drid
KI General Joh, del Estado >la,e, centr.,41
(h• A, Pu( /lie
Sr. Comandante general del apostadero de
INFAbiTERIA DE MARINA
Sr.• S. Ni. el key ((l. 1).
tenido á bien disponer que el personal del elle
Infantería de Marina que se relaciona á vontim
pase la revista del mes. (le abril próxim(1. en
tuación (le excedencia que se le señala.
De real orden, comutiblada por el Sr. Mini
;Marina, I() (ligo á V. para su conocimientle
tos.—Dios guarde á V. E. muchos año.4.-11ai
de marzo de 1910.
El General J Cf1.9 (101 letakdO Mayor eentr
Az 1Wentt .
Señorew
Itellst•lióta opar »e cita.
F,SCAl, ■ \(slIVA
ExcEl)l, \ 1 Fon/ -
(broneks.
■lariano Cardona, Rosque.
Cristóbal Muñoz Fern:ín(lez.
Angel de Obre!rón V de los
Raiael Fossi Bisch.
Luis Cardiely Morcillo.
Adolfo del Corral y Philippe
Onofre Súnico y Ruiz.
Enrique Gómez de Cádiz
1Zios.
Tenientes corone/('s.
1). Vicente Midler Tejeiro.
Emilio Carnevali Medina.
Joaquín Ibarra y Autrán.
Bernardo Medina Espinosa.
Ramón Deltell A ldepr,uer.
Nlanuel (hijuela Velilla.
Francisco J. Alcántara Ileteg4;n.
Fulgencio de f'azos y Vela-llidalgo.
Comand(Lntes.
1). Wenceslao Ballester Egea.
» Juan Casanova ltodríguez.
n Tomás Caraballo y Gallego.
» Joaquín NavarreCe y de Alcázar.
n Rafael Romero y Guerrero.
Juan Cantalapiedra Rivanobs.
n Luis Sorda y Guaxardo-Faxardo
la Legación de El Haya.
n José López Gil.
» Manuel ¡tomer° 14.nríTiez.
)) Eugenio Espinosa y León
» Manuel Ruiz Grossi.
n Andrés Ruíz nacos López.
Pablo de Salas y González.
Francisco Gutiérrez (1arcía.
))
Capitanes
1). Juan Jaspe Moscos°.
n José Vial y Pérez !Instalo.
- Ag nitrad o
Ferro!.
g.) ha
rpo de
11 SI
-;tro de
y cree
lrid
naval en
412.—NT "M. (01.
1). Angel Topete Bustillo.
• Joaquín Sánchez Pujol.
Pedro Quintana Morales.
Antonio Navarro Villallya.
Jacobo Patrón y Caballero.
w Emilio Rodr;guez Doncel.
w Fermín Sánchez Barcáiztegui.Eleuterio Suardías Millar.
•oaquin García Anillo.
• José de .kubarede y Kierulf.
• Jesús Carro Sarmiento.
• Diego Arango Labra.
Juan Sánchez Espín.
• Adolfo del Corral Albiarracín,
Alfonso Albacete Dueñas.
• Francisco Bover Dotres.
• José Fernández Teruel.
• Eduardo Ordóñez Triguero.
w Serafín Liarlo Lavalle.
Leopoldo Jáudenes Bárcena
• José Lazaga Hardt.
• Manuel Jiménez Pidal.
I, Leopoldo Rodríguez de Rivera
'losé Poblaciones Nieto.
Cirilo Moreno Benítez.
Manuel Díaz Serra,
Arturo Cañas Sínchez.
), José de Labra Vivanco.
• ltamón Rodriguez Delgado.
Ricardo Olivera Manzorro.
r Pedro de Castro Naranjo.
y, José Pardo y Pascual de Bonanza.
y) Francisco López de la "forre.
» Francisco de Ory Sevilla.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Joaqbín Víllalobos Belsol.
Manuel Lobo Ristory.
Rafael del Valle Facio.
Ricardo Mosquera Pita.
Nicolás Montojo Zaccaguini.
Antonio López de Soria.
» Severo Martín Rodriguez.
)) Juan Lavaza Haralt.
• Segisinundo Bermejo .:.zopardo.
José 1'l:1 Cárceles.
), Rafael Tramblet Nuche.
• A helarlo Galarza A lvargonzález.
r Jaime Togores Balzola.
1, Carlos Rodríguez y Sánchez-Núñez.
Jo34.! Palomino y cíe León.
• José María Colombo y Ataran.
w Felix llano Hostal°.
• José del Corral A lharracín.
L'orique de laHuerta Dominguez.
)
)1
ESCALA DE ltESERYA
E XCEDENTEs FORZOSOS
Com«nilantes.
DIA III0 OFICIAL
D. Ricardo AlDii lar Ga•vía.
Luriano F.,tremerit Paz.
• Jos.é. María Blake y Sánchez.
• Jesús Díaz Molina.
• Juan de Orbe y Asensio.
• Demetrio Gómez de Cádiz.
II Enrique PérPz de Castro.
. Lorenzo del Busto y García Rivero.-- Diputado á Cortus.
Pedro Pujales Salcedo.
D. Gregorio Vázquez Alayón.
> Francisco Serra Laguardia.
• Antonio Peñasco Bueno.
• JesusGarcía Díaz.
Ignacio Ferragut Short.
Primeros teilienles.
D. Ramón Gómez Murales. --Manicomio de Carabanchel.Manuel Riaño de la Puente.
• Haroldo Moyano Kershan.
5 Vicente Peña Iglesias.
• Manuel Vigueras Gómez.
• Manuel Montes Blanco.
• Antonio García de los Reye.
Seyanidos
1). .11):.k; Faura Cubos.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Capitán.
!). Boiset Carvia.
Itexerwa disponible.
EXCEDENTES FORz0S0S.
Capitanes.
D. Gregorio Gulías Ogando.
• Angel Sánchez García
k Joaquín Lorenzo García.
• José Montenegro Garrido.
• José Muñoz Morales.
Manuel Brocos Huertas.
» Francisco Gómez Lourido
• Francisco Morales Gallo.
• .Juan Font López.
• Angel Baró Sánchez.
• José Gutiérrez García.
Anteco Miranda Carballar.
Juan Fernández Moya.
José Cañavate Robles.
• Casto Gómez Manzano.
• Cayetano Brufau Iglesia.
Primeros tenientes.
D. José Lafont Sánchez.
5 Victor Ballester Egea.
• Flaviano González Laine.
• Juan Pérez Olmo.
Leandro Rodríguez Villarriea.
• Enrique Cutilla Bernal.
Manuel Parejo Rivas.
Juan Mazo Ferrete.
> José Fernández y Fernández
$ Ricardo Cánovas Gundin.
$ Antonio Foncubierta Cano.
$ Antonio Gurrea Cataño.
• José López y López.
• Francisco Ortíz Rodríguez.
• Marcelino Candendo Paz.
Francisco Albert Poma ta.
• Manuel Fresnedo Llata.
Francisco Trabadela García.
5 Francisco Vega Quevedo.
$ Ricardo Garrido Carballo.
José Berruezo García.
» Antonio Iravedra Iglesias.
• ManuerMariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateo.
Gerardo Cebreiro Hernández.
• Juan CorderoBellido.
5 José Méndez Herrera.
• 'Jesús Saayedra Pereira.
Manuel Japón González.
• Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
$ José Márquez García.
A Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso.
Vicente Pombo Campelo.
• Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
Agustín Botella Arenas
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a Nicolás Noche Castro.
Antonio Gutiérrez SatilMiguel.
, Manuel Lamas Quiza.
Francisco Barros Patiño.
, Manuel Ibáñez Nieva.
, Manuel BoadaNieto.
/ Enrique Moya Navarro.
. Angel Tinoco González.
Jose Sabía González.
Antonio Pérez López.
. Antonio García Sasso.
• Francisco Clavijo Carrasco.
> Marcelino López González.
• Enrique Martínez Pérez.
▪ Isidoro Salinas Villarrica.
„Jesús Puente Trigo.
Juan Teijido Roca.
$ Carlos García Lage.
Francisco Alba Gallardo.
Camilo Silva Benitez.
José Caridad García.
Ricardo Gómez García.
Marcelino Ramos López.
Francisco Moreno Machuca.
1 Pedro García Sánchez.
, José Valderas Leal.
• Santiago Dopico Rebellar.
kbelardo Paz Fernández.
. Manuel López Lago.
• Isaias Alvarez Díaz.
• José Miralles Bernabeu.
. Mariano Franco Villareal.
• Antonio Pavón Bayo.
Manuel Ros Ramírez.
• Eduardo Gutiérrez Ruíz.
• José Veiga Pintos. .
Roque Abella Ceniza.
• Juan Albalat.dejo López.
1). Manuel Sierra González.
• Juan Mena Ramírez.
• José Pérez Robles.
• Antonio López Fernández
• Bernabé Pérez y Pérez
Bernardino °anea Sequeiro.
José LorenzoOrellana.
11 Miguel Munuera López.
. José Moya Delgado.
• Juan Yález Martinez.
• Tomás Lloret Pérez.
Circular.-Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.) so
ha servido aprobar la unida relación de cambio de
destinos de primeros tenientes de Infantería de Ma
rina, que principia en 1). Francisco Dueñas Pérez y
termina en D. Eugenio Calvo y García Tejero, todos
los cuales se incorporarán á los que se ICS confiere, á
la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.-Madrid '22
de marzo de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde 4r Puente.
Sr. General Jefe de la Se.cción Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada
Señores. . .
1Rsbl11•i4íts gine ',le ciffte
Pa.-RTE.NECEN
Re- Batallón.
;:imiento.
O o 2.°
o .) o
• I.
2.°
Compañía.
4k.a
2.a
La
2.° 2.° 3. •
o 2.° •.• a
3." 3. Aydt. del
general D. Juan José Vélez
3.° 1.° 3.• embarca
do en el «Pelayo›.
2.° 1.0 3•* aggd.°
la compañía do ordenanzas.
NOMBRES
PRIMEROS TENIENTES
D. Francisco Dueñas Pérez.
• :losé M. Lobo Ristory
• Manuel Pérez Pella..
• Jose Martínez Gay
• Juan Azcárate y García Lomas
▪ Antonio Izquierdo Benítez
• José Angosto Palma
•
•
• .
• •
•
• • • *****************•
•
> Eugenio Calvo y García Tejero
SE LES DESTINA
Re-
Itntnilón Compañía.I girniento.
"
1
1
2." 1." 2 •
1.0 3.•
2.° 1.. 3.•
3.° 1." 3. el
3.r. 1."
Eventualidades, Madrid, continuando de Aydte.
3.0 2.° 4." continuan
do embarcado.
2.° 2.* 2." continuan
do en la comparita de ordenturyat2.
Madrid 22 de marzo de 1910.-El Gral. Jefe del E. M. central, José de la Plotile.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el ar
tículo 13 de la ley do Presupuesto3 de 29 de diciembre
de 1903 y lo prevenido en la real orden de 24 de sep
tiembre de 1908; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á ,
bien conceder al segundo contramaestre D. Jacobo
Porto Martul, la graduación y sueldo de alférez de
frn-ata, con la antigüedad de 13 de marzo del corrien
te año, fecha en que cumplió las condiciones reque
ridas al efecto.
De real orden lo digo á1 V. E. para su conocimien 1
to y demás fines.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostaderode Carta
gena.
Sr. General Jefe de la división naval.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Circril(lr. Excmo. Sr.: S \I. el 11ey ((i. ). g.) ha
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tenido á bien disponer que el personal de condesta
bias que se relaciona, pase la revista del próximo
mes de abril, en la situaci9n que se expresa.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Nladrid
23 de marzo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosi de la Puentt..
Sres. Comandantes generoles de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y C artagena.
Sr. Intendente general de 11arina.
Excedente« forzoso».
Condestable mayor de primera.
D. Guillermo Pelejero Rodicio.
Sequndos condestables.
D. José Loureiru Selle.
Juan Mora Soto.
Alumnos de la Academia de
Artillería del Ejército.
Terceros condestables.
Francisco Romero Rodríguez.
Luis Rodríguez Manso.
Luis Fernández Riafrecha.
Nicanor González Díez.
D. Tomás TocornalLacalle.
José Marta del Cerro Piñero.
Antonio Cintora Cabello.
Tomás Pons Serra.
Juan EspInosa Piedra.
Antonio Gareía Castañeda.
Arsenio Freijomil del Río.
Ricardo Aguilar Bajés,.
Ildefonso Gessa Rivas.
Jerónimo Prieto de la Peña.
Juan Camillas Ramírez.
Amador Rodríguez Pazos.
Antonio Luaces García.
Antonio Agustí Segura.
Andrés Izco Pérez.
Manuel Escariz Alende.
Matías González Andrés.
Gregorio Bernal García.
Manuel ()rumano Vitoria.
Francisco Gómez Galiano.
Ricardo Cárceles Gómez.
Esteban sati,rre Gonzálf.z.
Francisco ,fivarez Montf.sinos.
Ramón Mira Cerdá.
José Maura Nocheto.
David Martínez Sánchez.
D. Jaime Mercaud Perelló
Antonio Bea Jiménez.
AntonioMartínez Salado.
Antonio Nlartfnez Roldán.
Franei-i.e4# Sánchez Rodríguez.
Mariano López Pérez.
D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico
D. Manuel Rey Cabilla.
Domingo Burguet Solano.
Manuel Gómez García.
José Somoza Valiente.
Felix Gómez Solano.
Antonio Jiménez Berger.
D. JOSé Sánchez Casas.
Justo Fernández Gutiérrez.
Francisco Rodríguez González.
José Yáñez \Mariño.
D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González,
Juan Ramírez Picardo.
D. Francisco Arriaga Seoane.—Alumno de la Academia
Infantería del Ejército.
1
1 Artículo 209.
4
de,
Excedentes soleaustarios.
Terceros condestables.
Carmelo Rocha Rodríguez.
Joaquín TeibelPernas.
Gonzalo Torrente Piñón.
D. Carlos Gómez Vila.
Antonio Vázquez Díaz.
José Lage Romero.Gonzalo García Mayobre.Ignacio Barberá Hernández.
stapereaumerarlos.
Segundos condestables.
D. José Recio Escobar.—artículo 209.
Lorenzo Abad Alonso.
Andrés Guerrero Sánchez.
Carlos Bonelo Garzolo.
D. Antonio Reverte Mínguez.
» José Corral Rabanillo.
Baltasar Miró Cusiné.
Francisco Vela Juárez.
Antonio Quelle Basanta.
D. Pedro Martínez Gascón.
Justo Ballester Freire.
Manuel Bermúdez Amo.
Tercer condestable.
Alfredo Castro García.
MAQUINISTAS
Circular.—.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado disponer pase la próxima revista de abril
en la situación de excedencia que se menciona, el
personal de maquinistas de la Armada que á conti
nuación se relaciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 23 de
marzo de 1910.
El General Jefe de Estado Mayor central,
7ost" de la Puente.
señores
Relación de referencia.
Maquinistas mayores de 1.a
EXCEDENTE FORZOSO
D. Manuel Montero Carbajo.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Pedro Bernabé Rech.
Pl imeros maquinistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Joaquín Galán Delgado.
Gerardo Castro Díaz.
» José Gasalla Lérida.
y) Antonio Fuentes Barbudo.
» Andrés Fernández Pedreira.
» Juan Nicasio Tellado
•
• Adolfo Rodríguez Calderón.
y) Mariano Rebollo Peral.
» 1•4"azario Ledo Pérez.
» Bartolomé Vázquez Eiras.
» Germán Esperante Pereira.
» Manuel López Otero.
» José González Zuazo.
» Manuel Rocha Rodríguez.
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a Rafael Motilla Rodríguez.
Vicente Luaces Lamela.
Nicolás Marzoa López.
Matías Cobas Con.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Miguel Ordóñez Sánchez.
Segundos niaquinista_%.
EXCEDENTES VOI,UNTARIO
D. Aurelio Ytífera Díaz.
Joaquín Rornalde.
José Carmona Gallardo.
J, Ramón Marcos Martínez.
.00
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado porel ma
quinista mayor de 2.a clase D. Francisco Aspiazu y
Paul; S. Y!. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por ese Estado Maynr central, se ha dignado
concederle dos meses de prórroga á la licencia que
por enfermo se halla disfrutando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.— Madrid 23 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MiliANDA.
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
Sr. Comandant€ general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de fecha 16 de febrero último,
dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 19 de julio del año ulti
mo se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada propuesta de retiro por inútil á favor del pri
mer maquinista de la Armad. D. José Antonio Fortunez
Río.—Pasado el expediente al Fiscal, en dictamen de 30 de
noviembre de dicho año, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal
dice: Que con real orden del 19 de julio pasado, el señor
Ministro de Marina remitió á este-Alio Cuerpo, para la re
solución que corresponda, el adjunto expediente relativo al
primer maquinista de la Armada D. José Antonio Eortunez
Rio.—De los antecedentes que se acompañan resulta.--Que
el nombrado individuo ingresó en el Manicomio de Coujo
(Santiago) el 31 de mayo de 1908; y que habiéndose dispues
to que á los seis meses de permanecer en dicho Estableci
miento continuara otros seis, hasta cumplir un alio de ob
servación, el Director del Sanatorio ofició al Comandante
general del apostadero de Ferrol, expresándole que el
estado general del citadomaquinista había empeorado desde
hacia algún tiempo y que, por tal causa, y tratarse de un
enfermo incurable, era conveniente fuese dado de alta.—
En vista de lo cual y de que en las certificaciones libradas
por un Médico del Manicomio de Coujo y dos Profesores de
Sanidad de la Armada se afirmaba que D. José Eortunez
padecía una locura completa, de tipo melancólico, sin in
tervalo alguno de lucidez y en estado de cronicidad que le
hacia estar inútil, de modo permanente, para el servicio de
laArmada, la Jefatura de Estado Mayor, formuló la pro
puesta de retiro del expresado maquinista, sin perjuicio de
lo cual, en primero de abril de este año, fué alta en la fac
toría del arsenal, por haberse presentado procedente del
referido Manicomio de Coujo.—La anomalía que resulta del
hecho de aparecer con destino de su clase un individuo que
habla sido declarado demente incurable, motivó el que la
Sala de vacaciones, á propuesta de este Ministerio, acordara
que aquél fuera nuevamente reconocido por treamédicos del
cuerpo de Sanidad de la Armada.--Y habiéndolo sido en el
Ferrol el (3 de octubre pasado, resulta que, tí juicio de la
Junta facultativa, D. José Antonio Fortunez e un cabo de
locura absolutamente incurable y que, por tanto, se encuen
tra inútil para el servicio de la Marma.—Confundidos, como
están el expediente de inutilidad física del nombrado ma
quinista y su propuesta de retiro, obsérvanse á primera
vista, la existencia de ciertos defectos que conviene sub
sanar.--Ni el decoro de los Institutos militares, ni los meros
sentimientos de humanidad consienten que la Armada deje
de prestar, con solicite atención, los auxilios necesarios á
aquellos de sus miembros que experimenten el infortunio de
caer en demencia: ni los apuntados miramientos y los del
interés social permiten que cuando ineludibles razones de
z5uprema preferencia. obliguen á las autoridades de Marina
á cesar en la tutela provisionalmente ejercida sobre los
súbditos atacados de locura, rompan bruscamente todo lazo
de solidaridad, abandonándoles á una incierta )7 tí veces,
poco eficaz protección de la familia ú de la caridad publica.
Un ligero examen de las disposiciones legales vigentes
en la Armada sobre la materia de que se trata, basta para
demostrar la deficiencia de sus preceptos y la necesidad de
que se reformen y completen.—La real orden de 22, de di
(.iembre de 1858, (Legislación Maritima de España páginas
328, 32) y 330) hizo extensiva á Nlarina la de Guerra, de 26
de febrero de 1851, dictando las reglas que debían obser
varse para el caso de que un aforado de la Armada pade
ciera de locura.—Lo dispuesto en tan arcaica soberana
resolución, en la de 13 de junio de 1887 y 13 de junio de 1890
constituyen las más importantes fuentes de derecho positivo
en el asunto que motii,a la presente censura. pues las rea
les órdenes de 10 de noviembre de 1859, 17 de hqirero y '27
de junio de 1887, 6 de abril de 1888, 11 de junio y 22 de di
ciembre de 1890. se contraen á particulares de escaso inte
rés, y la real orden de 27 de enero último (C.
mero 22), determina lo que debe hacerse, solo cuan
do se trate de procesados por la Jurisdicción de Ma
rina, que ofrezcan síntomas de enajenación mental. —
Ya en la última parte de la real orden de 13 de junio di.
1887, se dispuso que si era deficiente lo legislado sobre afo
rados de Marina dementes, se propusiera lo necesario para
remediar los defectos: y en otra soberana resolución de -I de
noviembre de 1890, (Legislación illaritinta, página 9981, so
mandó circular el informe que, acerca de la indicada mate
ria, emitió el Consejo Superior de la Marina, recomendan
do se gestionase del Ministerio de laGuerra, la pronta ro
solución del asunto pendiente, entonces de estudio de una
Junta mixta del Ejército y la Armada y que. mientras tanto
se proceda con criterio amplio y ajustado ti las circunstan
cias de cada caso.;---A pesar del tiempo transcurrido, los
males existentes siguen en pie, y la urguencia en 1:1 correc
ción de ellos es cada día más apremiante. Imíxime si se
consideró que desde mayo de 1907, se han prevenido por el
Ministerio de la Guerra, las aludidas deficiencias con la pu
blicación de un reglamento aprobado por real decreto de 15
de los referidos mes y año. inserto en la Colerción Leyistit
tina del Ejército. número 69.--En dicho reglamento. que l'ué
dictado, de conformidad con el informe de este Alto Cuerpo
se regula la situación, se determina la personalidad juridi
co y se fijan los sueldos en el Ejército de los presuntos de
mentes, expresando el articulo 1,° con perfecta claridad.
cuáles son la materia reglada y fines que se quieren
publicación del referido cuerpo legal facilita
notablemente la labor proyectada y no satisfecha do dotar
tí la Marina. de un reglamento relativo i los aforados que
tengan la desgracia de caer en demencia, pues casi todos
los preceptos que ri/en en el Ejército, son perfectamente
aprovechables en su integridad, exigiendo algunos, esca4as
modificaciones de detalle-.—La impo-rtancia del asunto y la
conveniencia de amoldar su régimen á la peculiar organi
zación de la Armada, han movido al Fiscal á redactar un
proyecto de reglamento, que, si este Alto Cuerpo. lo juzga
acertado, puede ser ofrecido al Gobierno de S. M.. como
medio mds eficaz y práctica de sustituir una legislación an
ticuada, caótica y deficiente, por un conjunto armónico de
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disp.siciones <re, no olvidando los sentimientos de piedad,aseguren los intereses de la Armada, que son también losdel Estado.—En consideración ti cuanto queda expuesto.el Fiscal es de dictamen que procede .evacuar la consulta
que se pide por el Sr. Ministro de Marina, en la real orden
que encabeza este expediente., declarando; 1.° Que i)orlas razones apuntadas en el cuerpo del presente escrito,eorresponde que el Gobierno de S. Ni.. se- sirva aprobar el unido proyecto de reglamento, si lo estima útil, ydisponer su publicacion é inmediata vigencia: y 2 ° Que siasi fuere, el adjunto expediente debe ser devuelto al Comandante general del apostadero del Ferrol, para que se décumplimiento á lo establecido en la. primera disposicióntransitoria y demás reglas de pertinente aplicación, remitiendo, por separado. tí este Alto Cuerpo la propuestade retiro del primer maquinista de la Armada D. Jose .Antonio Fortunez Rio.—Por delegación: El Teniente Fiscal,—Fernando González Maroto.—.-Vcordado por la Sala deGobierno en 13 de diciembre siguiente que se viera en reunido el expediente. dispuso éste en 15 del mismo se viera
VII pleno, y en el efectuado el 'ha 18 solicitó PI Sr. Fiscalretirar el expediente, acordándolo asi el Consejo, y dichoSr. Fiscal en dictamen de 24 de enero último, expuso lo si- SERVICIOS AUXILIARESguiente:- «El Fiscal dice: Que con sujecion á lo dispuestoen la vigente ley de Retiros v reales órdenes de 13 de enerode 1880 y '23 de septiembre •le 1881. procede expedir el reti- CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINASro al priuner maguiuista de la Armada, D. José Antonio Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elFortanez lb°, por haber sido declarado inútil para el ser- .vicio como demente incurable. asignándole los sexentn eéri- escribiente de 2.° clase del cuerpo de Auxiliare de Olítimos del sueldo anual de tres mil pesetas que disfruta, ó ei nas, en situación de retirado, D.Miguel Martínez Lósean ciento • ineuenta pesetas al mes, que le correspondenpor contar :al altoS de .servicios efectivos. y dos en Dosesiónde dicho sueldo, á partir sus servicios desde el 4 de juniode 1879, e:: que cumplio los tr, años de edad según disponela real orden de '23 de septiembre de 1M1; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de la Coruña á partir de 1.° del mes siguiente en que,‘-e disponga su baja en activo. la cual cantidad deberá percibir en sil nombre el tutor legal que le represente.—tirindiera rnandestarse al Sr. Ministro de Marina para su re•101tici•n. consecuente lí la real ,Irden de 19 de julio del añoPróximo pasado.—Por delegaciOn: El Teniente Fiscal,
Juan f?enter.—Conforme el Consejo Pleno en 29 del expre•ado mes de enero. con el precedente dictamen, de suacuerdo lo comunico asi á V. E. para la resolución de SuMajestad: 9iend4• adjunto también el proyecto de reglamen
to citado en el primer dictamen del Sr. Fiscal.»
Y habiéndose conformado s. M. el Rey (q. D. g.),
con el precedente dictamen, de su real orden lo digoá y. E. para sii conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de
marzo de 1910.
los asuntos de la profesión, pero que teniendo encuenta el propósito que hay de modificar el actual
reglamento de insignias, honores y saludos, per geranticuado el que hoy existe, y en evitación de ulterio
res modificaciones que originarían mayores gastos,
no se resuelva nada, debiendo tenerse presente este
trabajo para el estudio de dicha modificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid 22 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Comandante general dl apostadero de Ferro'.
DIEGO ask RIA‘z DE 311RA NDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armarla.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
54, de ?S de enero último, del Comandante general
de; apostadero de Ferrol, en la que el Sr. 11arqués
de Arenan°, propone un proyecto de modificación
en las insignias y distintivos de los buques; S. M. el
ley (q. D. g.). de conformidad con lo acordado por la
Junta Superior de la Armada, se ha servido disponer
se manifieste al autor del proyecto, el agrado con
que S. M. ha visto el celo, interés y laboriosidad por
pez, en suplica de que le sean abonadas las diferencias
de aumento de sueldo que le corresponden desde no
viembre de 1895 á igual mes de 1907; 8. M. el Rey(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Jefa
tura, ha tenido á bien desestimar el expresado recur
so por carecer el interesado de derecho á lo que solicita, toda vez que tanto al recurrente como á todo el
personal de auxiliares y escribientes pertenecientes á
los departamentos qué reunían los cequisitos al efecto
requeridos, se les concedió dicho aumento de sueldo
por real orden de 16 de noviembre de 1907, y en ella
se expresaba claramente que la soberana disposición
que les otorgaba el expresado beneficio no tenia efec
to retroactivo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.—
Madrid 22 de marzo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
‘11.1■1101■•••••••••■■■■-•
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
PATRONES DE CABOTAJE
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los patrones de cabotaje que de
seen obtener el nombramiento de patrones de cabota
je de la costa Sur de Francia, podrán obtenerlo, me
diante examen que verificarán, en las comandancias
de Marina de Barcelona, Cartagena y Palma de Ma
llorca, y los que lo deseen de Argelia y costa Norte de
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NI.I.rruecos hmta Larache, en las comandancias de
Marina de Algeciras, Cádiz y Huelva, siempre que
pur ellas pueda formarse la Junta de exámew;s con
capitanes inercantas conocedores de esas costas ó pa
trones con nombramiento de las mismas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
o.—Madrid 16 de marzo de 191ft
1)IF,C0 A111.1r, DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y l'eea ma
Sres.. Comandantes de las provincias marítinia-=
elzaelll>11>
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE Saint)
Exc,mo. Sr.: Vista la instancia del primer médico
1). Fraivisco Cantero. en st'iplica de cuatro meses de
lwencia por enfermo; S. M. el 1:ey (g. D. g.) ha tenido
a bien concederle dos meses en ese concepto para Fe
rro! y la Península.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. p tra su conocimiento y efec
tos.—Dius guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de marzo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor
YOS" th /With .
Sr. ( ;eneral Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
v. 4> ■lazim----
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
( -j'uy/dr.—Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de
enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
de retirado, con derecho al haber mensual que á cada
uno se les señala, ;"i los jefes, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación. que dá
principio con el capitán de navío D. ( ;abrid Cuervo
Loureiro y termina con el operario de arsenal Fran
cisco del Valle González.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gviarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1910.
Señor. . • •
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R6 DI \PIO OFICIAL
SECCION DE ANUNCIOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
N
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Duy (.FiviAl. no se publica los días festivos.
(_'4,1,Ecei(IN se publica por pliegos sueltos de t6 páginas, y se reparte á los suscriptores con el I)Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, don pesetas semestre.A la CoLEccióN LEGisi.vrtvA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cm, upesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificare por adelantado. Los giros en létras de fácil cobro.El l311-Aam se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.Números sueltos del Dimuo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; dela CoLgccuIs LEcisriATivA á veinticinco céntimos! el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFiciu:ly CouccióN LEGISLATIVA que por extravío hayandejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha (lelejemplar que se reciame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extranjero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellc,F:4 móviles, no admiliendose los de franqueo.
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial (pul publica la real orden de 10 di(hi(m-liwo, ín la Gacela del 11
Un block Pon 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos Cinco blocks(fran
en y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario
u:L
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE1910
11111•1111-
De venta en la A lmini-dración de es(e 1 )1 ni() al precio de tP50 pesetas.
